





 Bagian Pengabdian Masyarakat (PM) STIKOM Surabaya memiliki 
karakteristik membantu masyarakat secara langsung. Setiap kali ada kegiatan 
maka PM secara langsung mendokumentasikannya kedalam Microsoft Excel 
untuk setiap pencatatan dokumentasinya. Namun dengan adanya perkembangan 
teknologi dan data yang semakin banyak, maka diperlukan aplikasi yang dapat 
membantu mempermudah pekerjaan PM. 
 Pembuatan aplikasi membutuhkan beberapa proses yang harus dilalui. 
Proses-proses tersebut terlapir dalam siklus hidup sistem yang dinamakan sebagai 
System Development Life Cycle (SDLC). Siklus SDLC tersebut berperan aktif 
dalam mengerjakan sebuah aplikasi karena setiap tahap yang ada dimaksudkan 
untuk mempermudah pengerjaan. Dalam SDLC tersebut juga dapat dilakukan 
pembuatan aplikasi untuk Pengabdian Masyarakat (PM) dengan tahap 
perencanaan dan tahap desain serta pembangunan program yang ada, sehingga 
akan didapat program yang sesuai dengan kebutuhan PM sendiri. 
4.1 Perencanaan 
Tahap ini dimaksudkan untuk mempermudah pengerjaan melalui 
pendefinisian sebuah masalah yang terjadi pada PM sendiri. PM cenderung 
melakukan input data secara manual dan dilakukan setiap suatu kegiatan dalam 
sepekan selesai dan terkadang hal tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik. 












Secara sistem, perencanaan ini dimaksudkan agar PM dapat 
menggunakan aplikasi yang akan dibuat secara internal dengan input data yang 
berkala. Perencanaan tersebut butuh menggambarkan ilustrasi yang digambarkan 
melalui sistem. 
Untuk mendukung setiap perencanaan yang terjadi maka dibutuhkan 
data-data dan informasi yang dimiliki oleh PM. Adapun langkah pengumpulan 
data yaitu melalui metode berikut : 
4.1.1 Studi Lapangan 
Data dan informasi didapat dari studi lapangan dengan melakukan 
observasi serta wawancara secara langsung dengan pihak terkait. Dalam hal ini, 
bagian PM memberikan semua data dan informasi yang berhubungan dengan 
pengerjaan aplikasi. Studi lapangan ini juga berfungsi sebagai inisialisasi 
pekerjaan yang dilakukan, akar permasalahan, identifikasi, dan menganalisa 
kebutuhan aplikasi. Sehingga, data dan informasi yang diterima dari studi 
lapangan dapat digunakan dengan baik sesuai kebutuhan. 
4.1.2 Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan tidak pernah lepas dari pembelajaran untuk melakukan 
sebuah pembuatan aplikasi sebagai referensi. Banyak sumber yang didapat dari 
studi kepustakaan mengingat teknologi berkembang dengan pesatnya. Studi 
kepustakaan dapat menggunakan buku penunjang dan juga internet yang akan 
dibahas lebih lanjut. 
1. Buku Penunjang 
Data yang diperoleh dari teori-teori yang didapat dari buku-buku penunjan 











atau dasar pembahas lanjut. Selain itu, buku penunjang juga digunakan 
sebagai referensi serta untuk memperoleh landasan-landasan teori dari dari 
sistem yang dikembangkan. 
2. Internet 
Internet merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dan didapat 
secara online. Data dan informasi tersebut berguna untuk menambah referensi 
dan sebagai perbandingan bagi penelitian kepustakaan dan dokumentasi. 
4.2 Desain Sistem 
Setelah melakukan analisis sistem yang ada, maka langkah selanjutnya 
adalah mendesain sistem. Dalam langkah pendesainan sistem ini, seorang 
programmer mulai membangun sistem berdasarkan desain sistem yang ada. 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam desain sistem ini adalah 
diantaranya : 
1. Documen Flow 
2. System Flow 
3. Data Flow Diagram ( DFD ) 
4. Entity Relationship Diagram ( ERD ) 
5. Database Managemen System ( DBMS ) 
6. Desain Input dan Output 
7. Interface dan Penggunaan 














4.2.1 Document Flow 
Document flow termasuk penggambaran asli yang terjadi pada bagian 
Pengabdian Masyarakat (PM) STIKOM Surabaya.  
4.2.1.1 Document Flow Pencatatan Data-data Pengajuan Proposal 
Dalam gambar 4.1 di jelaskan proses pencatatan semua data-data 
Pengajuan Proposal. Pencatatan data-data tersebut meliputi pencatatan data-data 
perguruan tinggi,  dan jurusan. Kedua data tersebut akan digunakan untuk 
melakuakan pencatatan data dosen, untuk memperjelas dosen tersebut berasal dari 
perguruan tinggi mana dan dari jurusan apa di perguruan tinggi tersebut. Dari 
data-data dosen yang sudah dicatat sebagian akan digunakan untuk pencatatan 
data pengajuan kegiatan apabila dosen yang telah tersimpan namanya mengajukan 
usulan berupa proposal kegiatan pengabdian masyarakat kepada bagian Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (PPM). 
 











4.2.1.2 Document Flow Pendaftaran Pengajuan Kegiatan  
Dalam Gambar 4.2 dijelaskan bahwa apabila instansi akan mengajukan 
sebuah permohonan kegiatan (Pelatihan) misalnya, maka instansi tersebut harus 
mengajukan permohonan berupa proposal kepada bagian PM. Bagian PM 
menerima dan memeriksa dokumen proposal tersebut yang kemudian dokumen 
proposal tersebut dicocokkan dengan jadwal yang dimiliki oleh bagian PM 
mangembalikan dokumen proposal tersebut kepada instansi. Apabila proposal 
tidak mempunyai kesamaan dengan jadwal yang dimiliki oleh kegiatan PPM 
maka dokumen tersebut dikelola kembali oleh bagian PM untuk dibuatkan 
penjadwalan.  
 











4.2.1.3 Document Flow Persetujuan Kabag PPM  
Setelah penjadwalan dibuat, maka bagian PM menyerahkan dokumen 
data kegiatan PM kepada bagian PPM untuk meminta persetujuan. Kabag PPM 
memeriksa data-data yang dibutuhkan yang di butuhkan dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Jika menurut kabag PPM dana kebutuhan melebihi prasyarat, 
maka kabag PPM tidak menyetujui pengajuan kegiatan yang di ajukan oleh 
masing-masing instansi yang mengajukan permohonan kegiatan tersebut. Jika 
data-data kebutuhan yang dibutuhkan masih sesuai dengan prasyarat yang 
ditentukan maka kabag akan menyetujui. Data-data yang sudah disetujui maupun 
tidak disetujui oleh kabag PPM akan di kembalikan ke bagian admin PM, dan 
kemudian di lanjutkan ke proses selanjutnya. 
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Gambar 4.3 Document Flow Persetujuan Kegiatan pada Bagian PPM STIKOM 
Surabaya 
4.2.1.4 Document Flow Pengecekan Persetujuan Data Pengajuan Kegiatan  
Setelah data-data kegiatan yang diajukan dan diberikan ke kabag PPM 











oleh kabag PPM dikembalikan lagi ke bagian admin PM. Data- data yang tidak 
disetujui dibuatkan surat keterangan bahwa data pengajuan yang diajukan, tidak 
disetujui karena ada alasan prasyarat yg tidak sesuai. Dan data-data yang telah 
disetujui akan dilajutkan ke proses penjadwalan. 
Dokumen Flow Penecekan persetujuan Data Pengajuan Kegiatan Pada Bagian PPM STIKOM Surabaya
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Gambar 4.4 Document Flow Pengecekan persetujuan Data Pengajuan Kegiatan 
Pada Bagian PPM STIKOM Surabaya 
 
4.2.2 System Flow  
System flow berkaitan erat dengan sistem. Dalam bagian PPM sendiri 
tidak ada sistem aplikasi yang benar, aplikasi yang sedang digunakan di bagian 
PPM hanya aplikasi Microsoft Office.  
Dengan di buatnya system flow berikut, akan diharapkan dapat membuat 
aplikasi sesuai jalannya system flow yang ada. Aplikasi dapat disesuaikan dengan 
kegiatan nyata yang terjadi seperti dokumen flow sebelumnya, namun dalam 











Didalam database tersebut tentunya akan ada tabel-tabel untuk menyimpan field-
field tertentu sesuai kebutuhan PM sendiri. 
4.2.2.1 System Flow Pencatatan Data-data Pengajuan Proposal 
Pada gambar 4.5 dijelaskan proses pencatatan data-data pengajuan 
proposal secara komputerisasi. Semua data-data arsip Pengabdian Masyarakat 
(PM) yang dimiliki oleh bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) 
akan tersimpan kedalam database. 





































Gambar 4.5 Sistem Flow Pencatatan Data-data Pengajuan Proposal 
4.2.2.2 System Flow Pendaftaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
Pada gambar 4.6 menjelaskan tentang system flow pendaftaran kegiatan 
PM menggunakan aplikasi desktop. Mula-mula user akan dihadapkan oleh proses 
login kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan data pengajuan kegiatan 
dan pengecekan nama instansi dan nama dosen, apakah sudah ada atau belum di 
dalam database yang sesuai dengan tempat penyimpanannya. Jika didalam proses 











maka akan di lakukan proses pencatatan dan menyimpan data-data nama instansi 
dan data nama dosen tersebut ke database. Dan kemudian mencetak data-data 
pengajuan kegiatan yang akan diajukan ke kabag PPM, kemudian akan dilakukan 
proses berikutnya, yaitu proses persetujuan. 
Sistem Flow Pendaftaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat











































Gambar 4.6 System Flow Pendaftaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
4.2.2.3 Sistem Flow Persetujuan Kabag PPM 
Pada gambar 4.7 akan menjelaskan tentang sistem flow persetujuan 
Kabag PPM. Pada proses ini akan menjelaskan proses persetujuan yang dilakukan 
oleh kabag PPM. Kabag PPM akan melakukan proses pengecekan terlebih dahulu 
data pengajuan. Kabag PPM melihat dari database kegiatan, dengan status 
kegiatan belum disetujui. Kemudian setelah melakukan proses pengecekan, kabag 











kabag PPM tidak akan menyetujui atau (ACC). Dan jika data pengajuan masih 
sesuai, kabag PPM akan menyetujui dan meng-ACC data pengejuan tersebut. 
Setelah proses penyetujuan selesai, kabag PPM akan memberikan data-
data pengajuan yang disetujui ataupun tidak disetujui kepada admin PM, yang 
nantinya akan di lanjutnya ke proses pendajwalan. 
Sistem Flow Persetujuan Kabag PPM














































Gambar 4.7 Sistem Flow Persetujuan Kabag PPM 
4.2.2.4 System Flow Pengecekan Persetujuan Kegiatan 
Pada gambar 4.8 akan membahas proses pengecekan persetujuan data 
kegiatan. Pada bagian admin PM akan mengecek data-data kegiatan yang sudah 
disetujui atau tidak disetujui oleh kabag PPM. Admin prodi juga akan melihat ke 
database kegiatan dengan melihat id kegiatan yang ada di dalam database 











disetujui akan melakukan proses mencetak kegiatan yang sudah disetujui, dan 
diberikan kepada pihak pengajuan kegiatan yaitu instansi terkait. 
Apabila data status kegiatan tidak disetujui, admin PM juga akan 
mencetak laporan kepada instansi terkait dengan laporan bahwa pengajuan 
kegiatannya di tolak. 









































Gambar 4.8 System Flow Pengecekan Persetujuan Kegiatan 
4.2.3 HIPO 
HIPO adalah suatu rincian dari system informasi yang akan dibuat, 
didalam HIPO juga terdapat sub-sub proses. Dengan adanya HIPO, alur proses 
dari sistem akan lebih teratur dan jelas. HIPO dari sistem informasi pengelolaan 






































































Pengecekan Detil Data 





























































































4.2.4 Context Diagram 
Context Diagram adalah gambaran umum dari DFD secara menyeluruh. 
Dalam context diagram ini dijelaskan mengenai aplikasi pendataan kegiatan 
Pengabdian Masyarakat (PM) yang terjadi pada bagian Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (PPM). 
Pada gambar 4.10 ini dijelaskan banyak aliran data yang menuju sistem 
dan kembali lagi ke entitas-entitas yang terkait dengan pengelompokan 
pengambilan data. Bagian PPM melihat dari sistem kemudian menginputkan dan 
memberikan data kepada sistem dan kemudian sistem memberikan laporan data-























Gambar 4.10 Contex Diagram Aplikasi Pengelolaan Data PM 
4.2.4.1 DFD Level 0 Aplikasi Pengelolaan Data Pengabdian Masyarakat 
Level 0 pada gambar 4.11 menjelaskan tentang beberapa proses yang 











data master, untuk menyimpan keseluruhan data master yang di butuhkan untuk 
melakukan pencatatan data dosen. Proses mengolah transaksi untuk menyimpan 
data kegiatan yang data-datanya sebagian diambil dari data master. Proses 
mencetak laporan dimana hal ini akan dibutuhkan oleh seorang kabag PPM. 
Baca Data Jenis Media
Baca Data Sumber Dana



















































Gambar 4.11 DFD Level 0 Aplikasi Pengelolaan Data PM 
4.2.4.1.1 DFD Level 1 Mengolah Data Master 
Pada gambar 4.12 DFD level 1 aplikasi pengelolaan data PM ini 
menjelaskan tentang bagian PM memberikan username dan pasword untuk masuk 
ke dalam sistem dan mengolah data dosen dan perguruan tinggi yang didapatkan 



















































Gambar 4.12 DFD level 1 Mengolah Data Master  
4.2.4.1.2 DFD Level 1 Mengolah Transaksi 
Dfd Level 1 mengolah transaksi yang tertera pada gambar 4.13 dibawah 
ini mengambil seluruh aliran data yang berjalan dari proses Mengelola Transaksi. 
Aliran-aliran data tersebut diproses kembali untuk di klasifikasikan kedalam tiga 
proses yaitu mencatat pendaftaran, persetujuan kabag PPM, pengecekan 
persetujuan kegiatan. Dari peroses-proses tersebut juga memerlukan database 
yang berfungsi untuk membaca data yang ada di dalam database yang diperlukan 
dan juga untuk melakukan penyimpanan kedalam database yang sesuai dengan 









[Baca Data Jenis Media]
































Gambar 4.13 DFD level 1 Mengolah Transaksi 
4.2.4.1.3 DFD Level 1 Membuat Laporan 
Gambar 4.14 dibawah ini menjelaskan tentang proses lebih lanjut dari 
DFD Level 0 yang sudah dibreak down ke level 1 untuk selanjutnya diproses 
menjadi tiga proses, yaitu memilih laporan, menentukan periode laporan, 
mencetak laporan. Dalam kenyataannya kabag PPM tidak ikut campur dalam 
mencetak laporan, namun, namun dalam sistem Pengelolaan Data Pengabbdian 
Masyarakat ini, kabag diusahakan juga dapat memilih laporan yang diinginkan 
sesuai dengan keinginan kabag PPM. Hal tersebut dimungkinkan apabila staff 

































Gambar 4.14 DFD Level 1 Mencetak Laporan 
4.2.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Di bawah ini ERD dari sistem informasi pengelolaan data pengabdian 
masyarakat (PM) pada STIKOM Surabaya, yang pertama akan di jelaskan pada 
Conceptual Data Model (CDM) setelah itu akan digenerate menjadi Physical 
Data Model (PDM). Berikut adalah penjelasannya:  
4.2.5.1 Conceptual Data Model(CDM) 
Conceptua Data Model pada aplikasi pengelolaan data pengabdian 
masyarakat ini dibagi menjadi 7 tabel yang berbeda. Pada gambar 4.15 akan 
menjelaskan tentang relasi antara tabel satu dengan yang lain, tabell tersebut 
adalah untuk melakukan penyimpanan kedalam database. Namun, sebelum 
digenerate kedalam database setidaknya digenerate dahulu ke Physical Data 












Gambar 4.15 CDM Pengelolaan Data Pengabdian Masyarakat 
4.2.5.2 Physical Data Model (PDM) 
Physical Data Model (PDM) aplikasi pengelolaan data pengabdian 
masyarakat ini dikhususkan sebagai struktur database yang nantinya digenerate 
kedalam database. Tentunya database juga menyesuaikan, namun dalam 
pembuatan database ini menggunakan Microsoft SQL Server. Gambar penjelasa 












Gambar 4.16 PDM Pengelolaan Data Pengabdian Masyarakat 
4.2.6 Database Management System (DBMS) 
Sub bab ini menjelaskan tentang tabel-tabel  yang akan digunakan 
untuk membuat struktur database aplikasi pengelolaan data pengabdian 
masyarakat pada STIKOM Surabaya yang akan dideskripsikan sebagai berikut: 
A. Tabel Perguruan Tinggi 
Nama Tabel : Perguruan Tinggi 
Primary Key : ID_PT 
Foreign Key : - 











Tabel 4.1 Tabel Perguruan Tinggi 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
ID_PT Char 8 Primary Key 
Nama_Pt Varchar 100 Not Null 
 
B. Tabel Jurusan 
Nama Tabel : Jurusan 
Primary Key : ID_Jurusan 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data Jurusan. 
Tabel 4.2 Tabel Jurusan 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
ID_Jurusan Char 5 Primary Key 
Nama_Jurusan Varchar 100 Not Null 
Jenjang Char  5 Not Null 
 
C. Tabel Dosen 
Nama Tabel : Dosen 
Primary Key : NIDN 
Foreign Key : ID_Jurusan, ID_Pt 
Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data Dosen. 
Tabel 4.3 Tabel Dosen 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
NIDN Char 10 PK 
ID_Jurusan Char 5 FK 
ID_Pt Char 8 FK 











Nama_Dosen Varchar 225 Not Null 
Status_Dosen Varchar 50 Not Null 
Gelar_Depan Varchar 20 Not Null 
Gelar_Belakang Varchar 20 Not Null 
Pendidikan_Tertinggi Varchar 100 Not Null 
Status_Sertifikasi Char 17 Not Null 
Jabatan  Varchar 150 Not Null 
Judul_Tugas_Akhir Varchar 225 Not Null 
No_Identitas Varchar 225 Not Null 
Tempat_Lahir Varchar 225 Not Null 
Tgl_Lahir Varchar 50 Not Null 
J_Kel Varchar 50 Not Null 
Alamat Varchar 225 Not Null 
Kota Varchar 225 Not Null 
No_Telp Varchar 50 Not Null 
No_HP Varchar 50 Not Null 
Email Varchar 50 Not Null 
Status_Aktivitas Varchar 50 Not Null 
Akta_Mengajar Varchar 50 Not Null 
 
D. Tabel Media 
Nama Tabel : Media 
Primary Key : ID_Jenis_Media 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data jenis media. 
Tabel 4.4 Tabel Media 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
ID_Jenis_Media Varchar 50 Primary Key 














E. Tabel Sumber Dana 
Nama Tabel : Sumber Dana 
Primary Key : ID_Dana 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data jenis sumber dana. 
Tabel 4.5 Tabel Sumber Dana 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
ID_Dana Varchar 20 Primary Key 
Nama_Sumber_Dana Varchar 225 Not Null 
 
F. Tabel Kegiatan 
Nama Tabel : Kegiatan 
Primary Key : ID_Kegiatan 
Foreign Key : ID_Dana, NIDN, ID_Jenis_Media 
Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data Kegiatan. 
Tabel 4.6 Tabel Kegiatan 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
ID_Kegiatan Varchar 50 PK 
ID_Dana Varchar 20 FK 
NIDN Char 10 FK 
ID_Jenis_Media Varchar 50 FK 
Judul_Kegiatan Varchar 225 Not Null 
NIDN_Ketua Char 10 Not Null 
Nama_Dosen_Ketua Varchar 225 Not Null 
NIDN_Angg1 Char 10 Not Null 
Nama_Dosen_Angg1 Varchar 225 Not Null 
NIDN_Angg2 Char 10 Not Null 
Nama_Dosen_Angg2 Varchar 225 Not Null 











Nama_Dosen_Angg3 Varchar 225 Not Null 
NIDN_Angg4 Char 10 Not Null 
Nama_Dosen_Angg Varchar 225 Not Null 
Lokasi Varchar 225 Not Null 
Kota Varchar 225 Not Null 
Tanggal_Mulai Date - Not Null 
Tanggal_Selesai Date - Not Null 
Jumlah_Dana Varchar 50 Not Null 
Tahun_Kegiatan Varchar 50 Not Null 
Status_Kegiatan Varchar 30 Not Null 
 
G. Tabel Login 
Nama Tabel : Login 
Primary Key : NIDN 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Digunakan untuk menyimpan data login pengguna. 
Tabel 4.7 Tabel Login 
Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 
NIDN Char 10 Primary Key 
Nama_Pegawai Varchar 100 Not Null 
User_Name Varchar 50 Not Null 
PASS Varchar 50 Not Null 
 
4.2.7 Desain Input Output 
Pada halaman awal tampilan user akan dihadapkan pada tampilan home, 
dimana user harus memasukkan username dan password. Setelah user masuk, 
akan dihadapkan pada tampilan halaman awal setelah proses login. Berikut adalah 













1. Halaman Login 
Halaman login yang ditunjukkan oleh gambar 4.17 adalah tampilan awal 
dimana user harus memasukkan username dan password yang sudah dimiliki. Jika 
user tidak mempunyaai username dan password, user tidak akan bisa mengakses 
aplikasi pengelolaan data pengabdian masyarakat ini. 
 
Gambar 4.17 Desain I/O Halaman Login 
2. Halaman Setelah Login 
Pada gambar 4.18 akan menampilkan halaman setelah user melakukan 
proses login. Halaman ini menampilkan menu-menu yang bisa membantu user 
untuk melakukan proses-proses pengoprasian aplikasi. Menu-menu tersebut 
adalah menu file, PPM dan Pengabdian Masyarakat. Berikut adalah tampilan 












Gambar 4.18 Desain I/O Halaman Awal Setelah Login 
3. Halaman Master Perguruan Tinggi 
Halaman ini menjelaskan halaman dari form master perguruan tinggi, 
pada halaman ini user dapat memasukkan data-data perguruan tinggi yang 
nantiknya akan digunakan untuk proses pencatatan data dosen. Tampilan halaman 
perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut: 
 















4. Halaman Master Jurusan 
Pada gambar 2.20 akan menjelaskan halaman form master jurusan. 
Dimana user kan mengisi form tersebut dengan data-data jurusan yang nantinya 
akan digunakan juga untuk mengisi form dosen. Berikut adalah gambaran dari 
form master jurusan tersebut: 
 
Gambar 4.20 Desain I/O Halaman Jurusan 
5. Halaman Master Dosen 
Halaman master dosen berfungsi untuk mencatat data-data secara 
lengkap dosen yang pernah mengajukan proposal kegiatan ke bagian pengabdian 
masyarakat. Data-data dosen ini nantinya juga akan digunakan untuk mencatat 
pendaftaran kegiatan apabila dosen yang bersangkutan mengajukan permohonan 











terdaftar pada form dosen ini, maka akan dilakukan pencatatan terlebih dahulu. 
Tampilan dari master dosen dapat dilihat pada gambar 4.21 berikut: 
 
Gambar 4.21 Desain I/O Halaman Dosen 
6. Halaman Master Media 
Pada halaman master media user harus memasukkan data media yang 
diperlukan. Data media adalah data-data yang digunakan untuk memberikan 
informasi publikasi kegiatan yang dilakukan. Berikut adalah gambar dari halaman 
master media. 
 











7. Halaman Master Sumber Dana 
Pada gambar halaman master sumber dana adalah proses pencatatatn 
nama-nama sumber dana yang bekerja sama dengan pihan STIKOM Surabaya, 
yang bersangkutan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh bagian 
pengabdian masyarakat. Berikut adalah gambar dari halaman master sumber dana. 
 
Gambar 4.23 Desain I/O Halaman Master Sumber Dana 
8. Halaman Tampil Data Dosen 
Pada halaman tampil data dosen ini adalah proses melihat data-data 
dosen yang telah di catat pada halaman pencatatan data dosen. Dalam halaman ini 
terdapat proses filter, yaitu filter berdasarkan NIDN, nama dosen dan jurusan. 
Dari proses filter yang dilakukan dapat dijadikan acuan untuk proses cetak data-













Gambar 4.24 Desain I/O Halaman Master Sumber Dana 
9. Halaman Pendaftaran 
Pada halaman pendaftaran ini adalah proses pendaftaran pengajuan 
kegiatan pengabdian masyarakat. Data-data yang di catata adalah data-data yang 
tercantum pada proposal pengajuan yang diberikan kepada bagian Pengabdian 
Masyarakat (PM). Yang kemudian akan diproses dihalaman pendaftaran ini. 
Gambar dari halaman pendaftaran ini dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut: 
 











10. Halaman Persetujuan  
Pada halam persetujuan ini menjelaskan proses persetujuan yang 
dilakukan oleh kabag Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM). Proses 
persetujuan dilakukan setelah kabag PPM melakukan pemeriksaan data-data yang 
tercantum dalam proses pendaftaran kegiatan, yang telah di proses oleh bagian 
Pengabdian Masyarakat (PM), yang lebih tepatnya adalah admin PM. Gambar 
tampilan dari proses persetujuan ini dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut: 
 
Gambar 4.26 Desain I/O Halaman Persetujuan 
11. Halaman Tampil Data Kegiatan 
Pada halaman tampil data dosen ini menunjukkan data-data dosen yang 
sudah dicatat dan juga sudah melalui proses persetujuan oleh kabag. Data yang di 
tampilkan dapat berdasarkan tahun kegiatan, ID_kegiatan, nama dosen, dan juga 
dapat berdasarkan status kegiatan. yang mengajukan permohonan kegiatan. 













Gambar 4.27 Desain I/O Halaman Tampil Data Kegiatan 
4.2.8 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Pada saat user menjalankan aplikasi pengelolaan data pengabdian 
masyarakat ini, user akan di  hadapkan pada halaman awal dari aplikasi. Dimana 
sub menu yang yang aktif  hanya menu  file dan menu PPM dan Pengabdian 
Masyarakat masih dalam keadaan tidak bisa diakses, dikarenakan user belum 
melakukan login. Tampilan halaman awal dari aplikasi ini dapat dilihat pada 
gambar 4.28. 
 











Setelah user dihadapkan pada halaman awal dari aplikasi, user harus 
login dengan username dan password yg telah dibuat, untuk username dan 
password setiap user berbeda-beda walaupun tidak ada yang memiliki hak akses 
aplikasi yang berbeda, dikarenakan permintaan dari kabag penelitian dan 
pengabdian masyarakat sendiri. Untuk dapat masuk ke menu login user harus 
memilih menu file dan memilih sub menu login. Setelah user memilih sub menu 
login, user dihadapkan pada tambilan textbox yang harus diisi sesuai username 
masing-masing user. Kemudian setelah user sudah memasukkan username dan 
password pilih button login untuk diproses username dan passwordnya. Berikut 
adalah tampilan login dari aplikasi ini. 
 
Gambar 4.29 Halaman Login 
Keterangan : 
1. Setelah semua pengguna mempunyai username dan password masing-
masing maka pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dan menjalankan 












2. Username, sesuai dengan yang telah dimiliki oleh pengguna. 
3. Password, sesuai dengan yang telah dimiliki oleh pengguna. 
4. Jabatan, dipilih berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pengguna.  
5. Tombol   digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi, namun 
jika terdapat kesalahan dalam pengisian Username, passsword maka akan 
tampil sebuah pesan yang menandakan bahwa login gagal dan terdapat 
keterangan inputan salah.  
6. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses, maka semua 
form loginakan keluar. 
Setelah user berhasil login akan menu PPM dan Pengabdian Masyarakat 
akan bisa diakses. Setiap menu memiliki sub menu berbeda-beda, menu PPM 
terdapat sub menu Master dan sub menu Tampil Dosen. Gambar dibawah ini 
menunjukkan tampilan dari menu PPM. 
 











Didalam sub menu Master terdapat sub menu lagi yaitu sub menu master 
perguruan tinggi, master jurusan, master dosen, master jenis media dan master 
sumber dana. Didalam menu PPM terdapat sub menu data dosen, penjelasan   
lebih lengkapnya ada diparagraf berikutnya. Berikutnya adalah menu pengabdian 
masyarakat yang berisi sub menu pendaftaran, persetujuan dan tampil kegiatan. 
Tampilan dari menu pengabdian masyarakat dapat dilihat pada gambar 4.31. 
 
Gambar 4.31 Halaman Menu Pengabdian Masyarakat 
4.2.8.1 Menu PPM 
Seperti penjelasan tampilan dari menu PPM diatas terdapat menu master 
yang berisikan master perguruan tinggi, jurusan, dosen, jenies media, sumber 
dana. Dibawah ini adalah penjelasan lengkap dengan langkah kerja dari setiap 
master. 
A. Form Master Perguruan Tinggi 
Sebelum masuk kedalam form master perguruan tinggi user akan masuk 













Gambar 4.32 Langkah Masuk Form Perguruan Tiggi 
Pada menu PPM terdapat sub menu master, yang didalamnya terdapat 
sub menu master perguruan tinggi. Master perguruan tinggi berfungsi untuk 
mencatat atau menyimpan data-data perguruan tinggi yang nantinya akan 
digunakan untuk mengisi kelengkapan dari menu dosen. Berikut adalah tampilan 
dari form master perguruan tinggi yang dapat dilihat pada gambar 4.33. 
 
Gambar 4.33 Halaman Menu Master Pengabdian Masyarakat 
Pada gambar 4.34 berikut ini adalah salah satu pencegahan jika terjadi 












Gambar 4.34 Halaman Pengecekan Simpan Data Kosong 
Keterangan : 
1. Tombol  untuk menyimpan semua data-data yang 
dimasukkan. Apabila data berhasil disimpan akan keluar pesan, bahwa 
data yang telah dimasukkan sudah berhasil disimpan. 
2. Tombol   digunakan untuk melakukan perubahan pada data 
yang telah tersimpan. Apabila data berhasil diubah akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil diubah. 
3. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses penyimpanan 
atau membersihkan form. 
4. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 













B. Form Master Jurusan 
Sebelum masuk kedalam form master jurusan user akan masuk sesuai 
dengan gambar 4.35 
 
Gambar 4.35 Langkah Masuk Form Jurusan 
Pada form master jurusan juga digunakan untuk menyimpan data-data 
jurusan yang ada. Yang nantinya akan berfungsi saat pengisian form dosen. Data-
data tersebut didapat dari dosen yang mengajukan kegiatan PM, kemudian user 
atau admin PM memasukkan data-data yang telah diberikan kedalam master 
jurusan ini. Keterangan tampilan daru form master jurusan ini dapat dilihat pada 
gambar 4.36. 
 












1. Tombol  untuk menyimpan semua data-data yang 
dimasukkan. Apabila data berhasil disimpan akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil disimpan. 
2. Tombol   digunakan untuk melakukan perubahan pada data 
yang telah tersimpan. Apabila data berhasil diubah akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil diubah. 
3. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses penyimpanan 
atau membersihkan form. 
4. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 
Tinggi” dan kembali ke ”Halaman Awal”. 
C. Form Master Dosen 
Sebelum masuk kedalam form dosen user akan masuk sesuai dengan 
gambar 4.37. 
 
Gambar 4.37 Langkah Masuk Form Dosen 
Form master dosen ini berfungsi berfungsi untuk mencatat data-data 
dosen yang akan mengajukan permohonan kegiatan Pengabdian Masyarakat (PM) 
kepada bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), data dosen yang 











tersebut agar memudahkan user untuk melakukan pendaftaran, tidak melalui 
proses mencatat data dosen terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan dari form 
master dosen.  
 
Gambar 4.38 Halaman Menu Dosen 
Keterangan : 
1. Tombol  untuk menyimpan semua data-data yang 
dimasukkan. Apabila data berhasil disimpan akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil disimpan. 
2. Tombol  digunakan untuk melakukan 
perubahan pada data yang telah tersimpan. Apabila data berhasil 
diubah akan keluar pesan, bahwa data yang telah dimasukkan sudah 
berhasil diubah. Dan berfungsi untuk menambah data histori 












3. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses penyimpanan 
atau membersihkan form. 
4. Tombol  berfungsi untuk melihat data histori 
pendidikan dari setiap dosen. Tombol lihat histori akan aktif jika 
nama dosen telah didouble click pada daftar data dosen yang ada di 
tabel yang ada di bawahnya. 
5. Tombol  berfungsi untuk merubah data histori 
apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan data histori dosen yang 
telah dipilih. 
6. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 
Tinggi” dan kembali ke ”Halaman Awal”. 
Berikut adalah gambar setelah user melakukan double click pada tabel 
yang ada pada form data dosen dan memilih tombol  lihat histori dan ingin 
mengupdate data histori dari data dosen yang dipilih. 
 











Setelah memilih data histori yang akan diupdate akan muncul pesan yang 
berisi keterangan data histori yang dipilih. Langkah selanjutnya user tinggal 
meenentukan histori dari dosen tersebut dengan benar. 
D. Form Master Jenis Media 
Sebelum masuk kedalam form master jenis media user akan masuk 
sesuai dengan gambar 4.40 
 
Gambar 4.40 Langkah Masuk Form Jenis Media 
Dalam fom master jenis media ini digunakan user untuk memasukkan 
data jenis media atau jurnal apa yang nantinya akan digunakan bagian PPM untuk 
publikasi dari kegiatan yang terdaftar. Tampilan dari form master jenis media 
dapat dilihat pada gambar 4.41 berikut. 
 












Pada gambar 4.42 berikut ini adalah salah satu pencegahan jika terjadi 
kesalahan user. Dalam proses mengubah data yang telah di simpan juga akan 
dilakukan pengecekan data kosong. 
 
Gambar 4.42 Halaman Pengecekan Update Data Kosong 
Keterangan : 
1. Tombol  untuk menyimpan semua data-data yang 
dimasukkan. Apabila data berhasil disimpan akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil disimpan. 
2. Tombol   digunakan untuk melakukan perubahan pada data 
yang telah tersimpan. Apabila data berhasil diubah akan keluar 
pesan, bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil diubah. 
3. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses penyimpanan 
atau membersihkan form. 
4. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 











E. Form Master Sumber Dana 
Sebelum masuk kedalam form master sumber dana user akan masuk 
sesuai dengan gambar 4.43 
 
Gambar 4.43 Langkah Masuk Form Sumber Dana 
Pada form master sumber dana berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis 
sumber dana yang diajukan oleh dosen yang mengajukan proposal kegiatan. Data-
data jenis sumber dana ini digunakan untuk pendaftaran kegiatan yang ada pada 
form pendaftaran. Berikut ini adalah tampilan dari form master sumber dana. 
 












1. Tombol  untuk menyimpan semua data-data yang 
dimasukkan. Apabila data berhasil disimpan akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil disimpan. 
2. Tombol   digunakan untuk melakukan perubahan pada data 
yang telah tersimpan. Apabila data berhasil diubah akan keluar 
pesan, bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil diubah. 
3. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses penyimpanan 
atau membersihkan form. 
4. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 
Tinggi” dan kembali ke ”Halaman Awal”. 
F. Form Tampil Data Dosen 
Sebelum masuk kedalam form master data dosen user akan masuk sesuai 
dengan gambar 4.45 
 
Gambar 4.45 Langkah Masuk Form Data Dosen 
Pada form data dosen ini menampilkan data-data dosen yang telah 
dicatat. Untuk melihat data dosen dibantu dengan proses filter berdasarkan NIDN, 
nama dosen, dan jurusan. Setelah dilakukan filter sesuai dengan kebutuhan, data 
yang sudah difilter dapat dicetak. Dengan memilih tombol cetak. Berikut adalah 












Gambar 4.46 Halaman Form Tampil Data Dosen 
Jika bagian pengabdian masyarakat ingin mencetak data dosen terkait 
berdasarkan NIDN, user tinggal memilih sesuai dengan namanya dan mengetik 
NIDN dosen yang ingin dicetak. Kemudian user harus click data yang tampil 
untuk pengecekan NIDN bnenar atau tidak. berikut adalah tampilan dari proses 
cetak berdasarkan NIDN. 
 
Gambar 4.47 Halaman Mencetak Data Dosen 
Setelah itu user tinggal memilih tombol cetak untuk mencetak data dosen 












4.2.8.2 Menu Pengabdian Masyarakat 
Didalam menu perguruan tinggi terdapat sub menu pendaftaran, 
persetujuan dan tampil kegiatan yang disetiap sub menu yang ada didalam menu  
Pengabdian Masyarakat saling berhubungan, sampai dilakukan pencatatan. 
Dibawak ini akan di jelaskan satu per satu dari setiap sub menu. 
A. Form Pendaftaran 
Sebelum masuk kedalam form pendaftaran user akan masuk sesuai 
dengan gambar 4.48. 
 
Gambar 4.48 Langkah Masuk Form Pendaftaran 
Sub menu yang pertama adalah form pendaftaran yang berfungsi untuk 
mencatat data-data peroposal pengajuan kegiatan yang telah diserahkan kepada 
bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM). Berikut adalah tampilan 
dari form pendaftaran. 
 












1. Tombol  berfungsi untuk memilih data yang dibutuhkan sesuai 
dari jenis data. Data yang diambil berasal dari menu master yang 
sebelumnya sudah di catat. 
2. Tombol  berfungsi untuk menghapus data dosen yang dipilih 
apabila salah dalam pemilihannya. 
3. Tombol  untuk menyimpan semua data-data yang 
dimasukkan. Apabila data berhasil disimpan akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil disimpan. 
4. Tombol   digunakan untuk melakukan perubahan pada data 
yang telah tersimpan. Apabila data berhasil diubah akan keluar pesan, 
bahwa data yang telah dimasukkan sudah berhasil diubah. 
5. Tombol  digunakan untuk membatalkan proses penyimpanan 
atau membersihkan form. 
6. Tombol  berfungsi untuk menghapus data yang dipilih. 
Dengan cara double click pada tabel yang ada di bawah dari tampilan 
form pendaftaran 
7. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 
Tinggi” dan kembali ke ”Halaman Awal”. 
B. Form Persetujuan 
Sebelum masuk kedalam form persetujuan user akan masuk sesuai 












Gambar 4.50 Langkah Masuk Form Peersetujuan 
Pada form persetujuan ini digunakan oleh kabag Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat untuk melakukan persetujuan dari data-data kegiatan 
yang telah dicatat. Berikut adalah tampilan dari form persetuajuan. 
 
Gambar 4.51 Halaman Form Persetujuan 
Cara kerja dari form persetujuan ini adalah pertama kabag memilih data 
kegiatan yang belum disetujui, kemudian double clik pada data yang belum 
disetujui. Setelah melakukan double click maka akan tampil pesan seperti yang 
ada pada gambar 4.51. 
C. Form Tampil Kegiatan 
Sebelum masuk kedalam form master jurusan user akan masuk sesuai 












Gambar 4.52 Langkah Masuk Form Tampil Kegiatan 
Form tampil kegiatan digunakan untuk melihat data-data kegiatan yang 
sudah dicatat oleh admin PM. Form tampil kegiatan ini dilengkapi dengan fasilitas 
filter juga. Sesuai dengan permintaan kabag bagian PPM terdapat filter 
berdasarkan tahun kegiatan, nama dosen ketua dan status kegiatan. Penjelasan 
tampilan dari form tampil kegiatan dapat dilihat pada gambar 4.53 dibawah ini. 
 
Gambar 4.53 Halaman Form Tampil Kegiatan 
Untuk melakukan proses cetak berdasarkan nama dosen ketua dari 
kegiatan pengabdian masyarakat user harus memilih sesuai dengan kebutuhan. 
Kemudian user harus mengetikkan nama dosen yang akan dicetak. Kemudian user 
harus click nama dosen yang  muncul di tabel sesuai dengan nama yang dicari 
untuk dilakukan pengecekan nama dosen ketua oleh aplikasi. Gambaran jalannya 












Gambar 4.54 Halaman Mencetak Data Dosen 
Jika sudah sesuai dengan nama dosen ketua maka user tinggal memilih 
tombbol cetak untuk melakukan proses cetak data. Hasil cetak dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
Keterangan : 
1. Tombol  berfungsi untuk mencetak data kegiatan yang 
sudah difilter sesuai kebutukan. 
2. Tombol  digunakan untuk keluar dari menu ”Perguruan 
Tinggi” dan kembali ke ”Halaman Awal”. 
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